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Le "Revenue management" (RM) est bien adapté aux activités de services
disposant de capacités fixes. Le RM « conduit à vendre des services périssables au
mix de consommateurs les plus profitables afin d’optimiser le revenu » (Cross,
1997). Le digital marketing participe à cet impératif et nous prépare à une
nouvelle étape : celle d’un marketing à la demande (on-demand marketing). Boosté
par le digital marketing, ce marketing ouvre de nouvelles voies aux chercheurs et
aux praticiens afin de personnaliser la nature de la prestation offerte et
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